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Kontinjen UPM muncul juoro keseluruhon SUKIPT 2012.
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Upacarapenutupyangdi-
Suk Tumpuan(P T).Tidak
HelpsempurnakanTimbaJ.anMen- hanyadilihatd lam spe ke-teri PengajianTinggi,Datuk
cemerlang sukantetapijuSegi
SUKIPT 2012 SaifuddinAbdullahberlang-
g njadisatumediumj -KK P Pinang
s ngcukupmeriahmemba-
ringa ilm y nglu ntukUnitar
bitkan lebih 5,000atlit dan
s ti p IPT menj lin h bKK SelangorOleh Mohd Fitrie Muhamad pegaw i s dari 101ng n taraIPTA, IPTS, Po- . Un'KL2mfitrie@bha an.com.my bu hI stitut l)gaji nTinggilit k ikd nI}:olejKom iti," I
(1FT).
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"SUKIPTniboleh ia g appe smi nutup sema-Unitelt
erj ya.Puratapungutanpi-
la .TP1
5elepas15harigelanggang
g tkesel r h nu j k-B rbekalkansasaranNilaidibuka,Sukan Institusi kan rs i e gits tlist k 40 pi t e as,pengajian Tinggi (SU-
acar d emb ktika k -M me t si SU-
KIPT)melabuhkantirainyape
joh n menj . edanI d t p p r aSUKIPT disi l ng."W r
nuhg milangdiDewanA ong
c up o itifb g lit52 ,25 r kd nge bir .W l up n
T anku C selorUniversiti
y g se g t di22 g a t iUiTMti g 15 i s
ek olo iMalaysia (UiTM),
I T.di e p t k d e lp TM pa a w l y t
Sh hA am,sem l m.
han.p b r r p gal
Berakhir y ed si sul
U IP iu j lin ·S t r , koma ,k amimampu
SUKIPT ini, UniversitiP tra
j U , H z h I ilm r a ju t
Malaysi (UPM)menc tats -
"K joh i i s tuprog mmb k ji st a nerusiac raolah
jar elakuj ra kes l ru-
di b w P s K c er a-j UPM m o i sid r t -do.
Lai Rwan, Bell
jagoan SURIPT
Kuala Lumpur: Dua atlit re-
nang,ChuiLai KwandanIan
LeongBell diangkatsebagai
OlahragawatisertaOlahraga-
wanSukanInstitusiPengajian
Tinggi(SUKIPT)yangpertama
padaMajlisPenutupRasmike-
johanan di Dewan Agong
Tuanku CanselorUniversiti
TeknologiMalaysia (UiTM),
ShahAlam,semalam.
Penganugerahantertinggi
sukandiperingkatInstitutPe-
ngajianTinggi(lPT) itu me-
layakkanLaiKwandanLeong
Bellmenerimapialapusingan,
piala iringandan satu tiket
penerbanganpergibalikkeBa-
li, IndonesiatajaanAir Asia.
LaiKwan,pelajarUniversiti
PutraMalaysia(UPM)merekod-
,kan sejarahpungutanpingat
emasterbanyakdengan13pi-
ngatemas,duaperakmana-
kalaLeongBell,penuntutUni-
versiti.SainsMalaysia(USM)
memenangitujuhemas.
Rentetanpencapaiance-
merlangitu,merekabakalme-
wakili negarake SukanUni-
versitiASEAN(AUG)di Laos,
bulandepan.
"SUKIPTmenjadisatupla-
tformterbaikuntukatlitmu-
damembiasakandiri dengan
pertandinganyanglebihbaik.
Sayaharapdengananugerah
ini mampuuntuk memberi
lebih dorongankepadaatlit
lain.
"Terimakasihkepadase-
muapihaktermasukUPMdan
KementerianpengajianTing-
gi (KPT).Sayalangsungtidak
tahumengenainyadanhanya
dimaklumkanpenganjurse-
malam(kelmarin),"kataLai
Kwan,penuntutdalamjuru-
sanTeknologiPemakananitu
semalam.
Merekadipilih berdasar-
kankejayaankonsistendalam
setiapacaradisertai,sekali
gusmengatasicalonlain da-
lamsenaraipungutanpingat
secaraindividu.
Kann-athasanJ
Faizah ungguli
acara 200m
Kuala Lumpur: Selepasdipalitkeeewaeko-
ran pingatemas4X400meterSukanSEA
tahun lalu ditarik balik,S Kannathasan
bangkitdaripadaigauandenganmengua-
saiaeara200meterlelakiSukanInstitusi
PengajianTinggi(SUKIPT)diStadiumMini
Majlis SukanNegara(MSN),Boot Jalil
semalam.
Padaaksidi sebelahpagi,Kanathasan,
penuntutUniversitiPutraMalaysia(UPM)
menamatkanlarian denganmasa22.00
saat,menewaskanrakansepasukan,SKan-
nanyangketinggalanhanya0.02s,diikuti
MohdAzhar MohdIsmaildari KolejKo-
munitiPahang(KKP),yangmeraihgangsa
(22.21S).
"Cuaease-
juk di sebelah
pagi (sema-
lam) sedikit
mengganggu
rentaklarian.
Sayamahute-
rus memena-
ngi pingat
emaspadaSu-
kanUniversiti
ASEANdiLaos
bulandepan.
"Walaupun
bukan masa
terbaiktetapi
sayatetapberpuashati denganmasadi-
eatatkan.Selepasini sayamahumenam-
bah koleksipingatemasdi Laos,"kata
Kannathasan,penuntutjurusanIjazahSar-
janaMudaSainsKomputer.
Dalamkategori200meterwanita,ber-
lakukejutanapabilaatlitpelapiskebang-
saan,NurulFaizahAsmaMazlan(gambar)
dari UniversitiMalaysiaPerlis(UNIMAP)
menewaskanpelariskuadelitnegara,Nu-
rul SarahAbdulKadirdarUniversitiPutra
Malaysia(UPM).
NurulFaizahlebihpantasmelintasiga-
risan penamatdenganmasa26.21Sme-
ninggalkanNurul SarahdariUPM di tem-
pat kedua(26.65s)."Sayamasihterkejut
keranaini kalipertamasayamengalahkan
NurulSarah,"katanya.
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